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ص:     م
شئة املدرسية بصفة عامة  الوقاية من واحدة من أك ا ن الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة املدرسة أو الت ي ذه الدراسة إ ت ر دف  لظوا
اسااالجتماعية ال تؤرق  ع ا وا رة حوادث املرور وآثار ة، و ظا سانية خالل السنون األخ تمعات اإل تمع والدولة و  ا ا املدمرة ع الفرد وا
رة د استفحال الظا ش ذه الدول ال  زائر اليوم واحدة من أبرز  ا، وتمثل ا ية وغ   مختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية وال
ن ّ عمل ع بناء وقد و ا الصفية والالصفية يمكن أن  رامج ا و شط بعية كيف أّن املدرسة ومن خالل مختلف أ ذه الدراسة الت ا من خالل 
رة. ذه الظا م قيما سليمة  التعامل مع  ا وتكس   و مروري لدى أفراد
شئة ية: حلمات مفتا ة، حوادث املررو، القيم، الت   املدرسية، الو املروري.  املدرسة، السالمة املرور
 
ABSTRACT:  
This study aims to clarify the role that the school institution or the school upbringing in general can play in 
the prevention of one of the most social phenomena that have haunted humane societies in recent years, which is 
the phenomenon of traffic accidents and their devastating effects and repercussions on the individual, society and 
the state in various economic, social and health fields And others, and Algeria today is one of the most prominent 
of these countries that are witnessing the exacerbation of the phenomenon 
We have demonstrated through this consecutive study how the school, through its various classroom and 
extra-curricular activities and programs, can work on building traffic awareness among its members and gain 
them sound values in dealing with this phenomenon. 
Keywords: School, traffic safety, traffic accidents, values, school upbringing, traffic awareness. 
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  املقدمة:  -1
ا  ية منحا خط تمعات العر شار حوادث املرور داخل ا رة ان ل لقد أخذت ظا ش ة، وأصبحت  خالل السنوات األخ
ذه الشعوب ياة  حا  ة، جعلت البلدان   ديدا صر اسات نفسية واجتماعية واقتصادية كب ع ا آثارا وا ا، وتخلف ل ض و
عة  الرا زائر املرتبة  ا ر حوادث املرور، حيث تحتل دولة  شارا لظوا ية تتصدر قوائم الدول العاملية األك ان عامليا من العر
رة.    حيث عدد حوادث الظا
ا االجتماعية من  ا ومؤسسا نفر جميع طاقا س زائر  ا رة  ا تضررا من الظا ية وخاصة أك و ما جعل الدور العر و
ن ومخططات أعدت خصيصا من أجل ذلك. امج وقوان ا وذلك ب طر املتنامي ل د من ا   أجل ا
ذه املؤسسات االجتماع م  ن أ رة حوادث املرور ومن ب شار ظا مة  التخفيف من حّدة ان مة املسا ا م لت ل ية ال أو
م 
ّ
كم واملنظ ا ا ا ومن ذه املؤسسة من حيث الرسمية  تنظيم ا  ة، وذلك نظرا للطبيعة ال تتم  بو  املؤسسات ال
ا، حيث تمثل الفئة األك رة والفئة ال تضم ا مما    تضررا من آثار الظا ا الفرد داخل جدرا فضال عن طول املدة ال يمك
ا. ا ملرتد ا ا ومحتو ا قادرة ع إكساب مضامي   يجعل
ن  ارات ميدانية ومختلف املضام صفية من ندوات وأيام إعالمية وز
ّ
شطة الصفية والال عمل املدرسة ع مختلف األ حيث 
ا أك قد ة إ ضمان إكساب تالميذ بو ا بناء و بثقافة ال ة وال من شأ شئة املنضبطة بقيم السالمة املرور ر ممكن من الت
تمع  .   املرور لدى أفراد ا   والعمل ع بناء املواطن الصا
ة السليمة وحماية  ركة املرور ة  إرساء قواعد ا بو ذا الدور الذي يمكن أن تلعبه املؤسسات ال وسعيا مّنا لتق 
روبأفراد ا  عض ا فته 
ّ
ا ع مستوى أرواح األفراد ما خل اسا ع رة ال فاقت ا ذه الظا مة   ، تمع من مخاطر  واملسا
شئة املدرسية ع  ذا الدور من خالل الوقوف ع الت ذه الورقة البحثية لكشف  تمع، جاءت  بناء و مروري لدى أفراد ا
ا امل ة ال تقدم ة سليمة. قيم السالمة املرور ا  إرساء حركة مرور ة ودور بو   ؤسسات ال
شئة املدرسية:  -2   الت
شئة املدرسة:  -2-1 ف الت   عر
تمع من أجل اإلشراف جتماعية اال ؤسسة املاملدرسة   ا ا شئة االجتماعية، ولذلك فإن أي  ال أوجد ع عملية الت
ذا التص  ذه املؤسسة يجب أن يراجع داخل إطار  شف تصور ل ، ومنه يمكن القول أن املدرسة  املؤسسة ال يك ور االجتما
ا الفرد ذاته ومجتمعه.   )71، ص 2006 ،(زعي بفضل
ا:    بأ عرفت  ا املكما  ثقافة  ال  جتماعية  ال ؤسسة  اعكس  نقل ع  عمل  و تمع  خاصة،   ا ارات  م ل  ش لألطفال  
فيه يتعلم  مصغر  اجتما  نظام  ق  طر عن  بناء   ومعارف  وطرق  ات  واالتجا االجتماعية  والعادات  األخالقية  القواعد  الطفل 
ن. (مختار    ) 87ص  ،2003 ، العالقات مع اآلخر
قصد  و االجتماعية،  ياة  ل عداده  و الفرد  ية  تر املؤثرة   امة  ال القوى االجتماعية  إحدى  التعليمية  املؤسسات  عد  و
ئة  الب نا  التعليمية  م باملؤسسات  عليم ية األفراد و مة تر للقيام بم تمع  التعليمية املقصودة واملنظمة خصيصا من قبل ا
ا  منظما  و أو تر عليما  أن يؤدي عمال  شأنه  ما من  ل  أي  امعة  د وا املدرسة واملع شمل  للمجتمع ومن ثم ف  م  عداد و
  ومقصودا.
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بية املدرسية  ا ش: أن ال رى الدكتور أحمد الفن قة و ا إدماج الطفل  اإلطار الثقا للمجتمع عن طر لعملية ال يتم 
ونات  ا من أنماط سلوكية ح تص من م تمع وما يرتبط  ثه أساليب التفك واملعتقدات والعادات والتقاليد السائدة  ا تور
ته.( بار، ص   )  14ص ، 1997ا
بية ا يم ناصر إ أن:"أن ال ش إبرا ماعة ال و ه واإلشراف ع سلوكه وتلقينه لغة ا ية الفرد وتوج ملدرسية  تر
م  ضوع ملعاي م وا اصة  م واالستجابة للمؤثرات ا ن حيا م وس م وأعراف م وتقاليد عادا ده ع األخذ  عو ا و ت إل ي
م العام وما  م وتمثله سلوك م وتطبعه بطباع ام م والرضا بأح م األصلية من الثقافات األخرى وقيم توارثوه أو خلدوه إ ثقاف
ي  م الثقافية (إبرا   )63ص، 2002،  مو أصبح من عموميا
شئة املدرسية: -2-2   خصائص الت
ا مؤسسة املدرسة نجد:  شئة االجتماعية ال تقوم  م خصائص الت ن أ   من ب
   ا للمأ ونة  امل صيات  ال ارتباط  الفعالة   ا  الوسيلة  عض بالثقافة   ،بعضبدرسة  عرف  ما  العلماء  ا  عل أطلق 
  )67، ص 2006املدرسية.(رشوان ، 
   املعلومات بنقل  عد تكتفي  للتعليم فقط، حيث لم  انا  م عد  ف لم  ئة موسعة  ب م   إاملدرسة  األفراد وحشو عقول
وناته(زعي بية الفرد من جميع م تم ب   ) 412-141، ص  2006 ، باملعارف بقدر ما 
 سط سطة ف ت ة م و ئة تر بع   املدرسة ب ا وت م تحصيل ل عل س شابكة و ارات املدرسية امل للتالميذ املواد املعرفية وامل
ل  ا من الس ج يف املواد وتدر سوس  إالصعب ومن املعلوم  إبذلك تص ول ومن ا   املعلوم. إ ا
  س رة، ف  ة صا و ئة تر تمع  إ املدرسة ب ا  بوتقة واحدة حسب فلسفة ا ر ات التالميذ وص توحيد ميول واتجا
مجال  م  ل وتف  اآلخر  ام  واح م  والتفا ش  التعا ع  القائم  االجتما  راك  ل مناسبا  اجتماعيا  واقعا  يخلق  بما 
م  شابه الثقا فيما بي  ) 174ص، 2002،  مي (إبراالتواصل وال
شئة املدرسية:  -2-3  أدوار ووظائف الت
شكيل نمو الطفل  يوجد  ال  ت  و أي مؤسسة اجتماعية من الفرص ما تمتلكة املدرسة   ق و   : ذلك من خاللاملرا
  يئة اجتماعية من خالل نقل الثقافة والقيم واملعاي يئة الصغار  مة  ديث م تمع ا ا  ا تأخذ املدرسة ع عاتق
شتمل األسس  . اإليديولوجيةال  تمع الثقا اث ا   ل
  يم واملعتقدات املتعلقة ب ات واملفا عليم االتجا اما   ديث دورا  تمع ا   النظام.تلعب املدرسة  ا
  حل قة  وطر السلطة  مراكز  مع  والتعامل  م  انفعاال ضبط  علم  ع  األطفال  مساعدة  بارزا   دورا  املدرسة  تلعب 
م.   مشكال
  ناء القيم واملعاي ن و و اما  ت ا تلعب املدرسة دورا  كسا انات وادوار  و ا م ة ف ية اجتماعية متم للطالب فاملدرسة ب
  ) 11/2017/ 19يوم11:20ع الساعة  http://socialworker2009.ahlamontada.net( اجتماعية محددة.
 كة:  إعادة مش قيم  األ   إنتاج  ن  بتلق تقوم  للفرد بحيث  يأ  فاملدرسة  تمع،  ا ا  ل يخضع  ال  األخالقية  القيم  طفال 
مة اندماج الطفل  التا تأخذ املدرسة االبتدائية بصفة خاصة م ا  املستقبل و ون عل الوضعية االجتماعية ال سي
  اجتماعيا. 
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  :ية االختيار م وفق محاسن ومساوئ  تر ا  تحديد اختيار ذا االختيار ساعد املدرسة أفراد ذا االختيار، وقد ال ين 
ة الفردية. إذا إال  ون ا نا تت امج املدرسية ومن  ن الثقافة العائلية والثقافة املدرسية ونجاعة ال   تم التوفيق ب
 :بية السلوكية ات امل إن تدعيم ال م بالقيم والسلو بية السلوكية للتالميذ بحيث تبصر رغوب املدرسة  ال تحقق ال
م النفسية  ا م واتجا ا التالميذ ذات فاعلية  التأث ع مشاعر ن املعلومات واملعارف ال يتلقا و ا والعمل ع ت
ماعية وتنمية الروح االجتماعية بما ين صفات التعاون  بية ا م املدرسة  تحقيق ال سا م الوجدانية، كما  وحاال
. امل االجتما   والت
 بية األخالقية: تدعيم سبون القيم املرغوب  ال م يك م وجعل يط  م العالم ا ا ع ف ساعد تالميذ بحيث أن املدرسة 
ق املمارسات الفعلية(مختار ا عن طر   )76ص  ،2003 ،ف
  حوادث املرور:  -3
ادث املروري  اللغة:  -3-1 ف ا   عر
ادث عرف ر وحدثان  وقع، أي أمر حدث بأنه اللغة  ا ه،: وحوادثه الد ا  حدث منه، وما نو  وكذلك حادث وأحد
ا إحداثه دث حدث، واحد ر  من ا   ) .8، ص2010الرشيدي،  مط سعود مقرن (النازلة شبه إحداث الد
ادث املروري  االصطالح: -3-2 ف ا   عر
ادث عرف ا  حدث أنه  ع املروري  ا  سيارات أك مع أو  سيارة واحدة قبل  من  تخطيط مسبق  بدون  يحدث  اع
ق  ع  أجسام أو حيوانات أو  مشاة  أو  أخرى  تج  ما خاص وعادة أو  عام طر ادث املروري  عن  ي  طفيفة من تتفاوت  تلفيات ا
ات و املستديمة، أو اإلعاقة الوفاة إ تؤدي جسيمة إ واملركبات باملمتل تج ل حادث ف  وغ جسمية أو مادية إضرار عنه ي
و مقبولة، ا للمركبة يقع ما و ا،  أثناء أو جزء م و س ق للنفس فعل ل ف سان ألطراف متلف أو مز  عن شأ  األموال أو اإل
سان  س  ق،  ع مركبته وقوفه أو أو  اإل ة املادية اإلصابات عن  عبارة  املرور  فحوادث إذا  الطر ب  ال واملعنو املركبة  تص
ب تصادم ئة لتصرفات أو املركبة  فنية أو انحرافات س ب مما املركبة لقائد س ة مادية خسائر س س و ومعنو حوادث  ما 
عرف املرور،  ة  منظمة و ا املرور  حادثة العاملية ال تج  متعمدة  غ واقعة  بأ ا ي رة،  ع االقتصادية أما إصابة ظا نة   ال
ية  عة األورو يئة  التا ادث عرف  املتحدة األمم  ل ق  يحدث  أن : التالية  توفر العناصر  خالل من  املروري  ا  أن – العام  الطر
تج ك أن – أك  أو ص إصابة أو وفاة عنه  ي ق ع املتحركة  املركبات فيه إحدى ش   ) 104، ص2012حوالف، (  .الطر
ناك اجزء  أو للمركبة يحدث ما ل أنه ع عرفه من و ا، أثناء م ب س  تدب أو توقع دون  معينة ظروف توافر س
كة  األطراف من  طرف  أي من  سابق ادث،  املش تج  ا اق عنه و ات  خسارة أو لألرواح،  إز و ، األجسام  إصابة أو املمتل  و
لة ة املش تج ال املرور ا ي  حوادث من حادث ل إن، املركبة استخدام جراء من  قصد دون   وفيات أو إصابات أو تلفيات ع
ق شأ الطر يجة ي ب اإلخالل ن ن  يجمع الذي للنظام املتبادل بالفعل ما لس ن ب  وحالة الطقسية  والظروف  والسيارات، السائق
ق ور، النظام عناصر من  عنصر  أي  لوظيفة  العادية بالتأدية  واإلخالل   الطر  حوادث  أحد شوء إ يؤدي  أن  يمكن املذ
ق   ).8، ص2014 الرشيدي، .(الطر
زائر:  -3-3 اقع حوادث املرور  العالم وا   و
ان ل  املرور حوادث أصبحت و العالم  م تب عليه ما و ة خسائر ي طورة ع بالغة واقتصادية شر ن ا  املستو
، الفردي رة ذه  وتزداد  واالجتما ل كب الظا   ش
ً
ة العامليةمنظمة  تؤكد حيث  النامية  البلدان   جدا  الدو والبنك ال
ي األسباب  الطرق  حوادث أن ع سة  ثا ن  للوفاة الرئ ان ب ن  العالم، وخاصة  س ة ب  سنة، 29 إ سنوات  5 من  املرحلة العمر
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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  مليون  2.1 حوا الطرق  وتقتل حوادث
ً
ا عاقة إصابة إ وتؤذي سمة سنو ن و  مستوى  سمة ع مليون  50 إ مليون  20 ما ب
د  سوف  2020 عام أنه بحلول  يتوقع كما العالم، ب حوادث الوفيات تز املنخفض  الدخل  ذات  البلدان   % 80 حوا املرور س
 دوالر ليار م 65 بحوا النامية  دان لالب  الطرق  حوادث عن  الناجمة  اإلصابات فةلت وتقدر  واملتوسط، 
 
ً
ا ر 19/11/2017يوم11:20ع الساعة  www.emro.who.int / predd Releases / 2004 / no 3 ar. html(سنو ) و مقدمة تقر
ي مون أ ن العام بان  ب إ باإلضافةوأنه  العمل سن   املرور حوادث ايا نصف من كأ  ن األمم املتحدة يذكر األم س   ال
ة معاناة ا،  حصر ال  شر ب ل س لفة  العالم  أنحاء جميع  املرور حوادث عن  الناجمة واإلصابات الوفاة تحاال  ت ة  ت  سنو
لفة تلك تتجاوز  الدخل، ومتوسطة منخفضة  البلدان  وأنه الدوالرات من املليارات مئات  إ تصل ة املساعدات  قيمة الت  التنمو
ا ال مية  الطرق  ع  للسالمة فإن  ولذلك، يتلقو ة  واقتصادية،  اجتماعية، أ ية  وتنمو  عدد  وألن ي،العامل املستوى  ع و
لة تتفاقم  فقد البلدان،  من الكث  مستمر  تزايد   الطرق  ع السيارات ل املش التا أسرع ش ناك و ة  حاجة  ف  لبذل م
د د من املز د  ا ا يمكن ال واإلصابات الوفيات ذه  من ل نة  .تفاد ا، االقتصادية املتحدة األمم  (   ) 5، ص2010  ألورو
زائر ا  وا ايا من الكث تتكبد البلدان من كغ ا   ال ا يطلق البعض أض ح طرق اب " عل  فخالل  " الطرقات إر
حا، 64979قتيل و 4607حادثا مخلفا  41224 يل تم 2009 سنة حا 178و  قتيال 13 حادثا 113 بمعدل أي جر  ل  جر
اص10و يوم، يوميا  يصابون  أ ب  باإلعاقة  م املرور حوادث  س ي،  األطفال من معظم ص2011/2012(تبا  3500و  )145، 
اصة.(  ات العامة ا ة  املمتل سائر الكب ور أك الفئات تضررا، فضال ع ا ات مستديمة، يمثل الشباب وخاصة الذ  عا
  ) 103، ص2012 حوالف،
زائر سنة  ح  52435/ 2010وحسب املركز الوط للوقاية واألمن ع الطرقات بلغ عدد جر حوادث املرور  ا جر
ا بقتيل و  3660و ب األك  حدو شري الس ل العامل ال املركز الوط لألمن للمحيط( 1365للمركبة و 2980 مقابل36879 ش
  )2010ع الطرقات، 
  عوامل وأسباب حوادث املرور:  -3-4
  : السائق  -3-4-1
ن صور  عدة ناك ب مدى تب وادث وقوع  السائق س ا ا  غ  الدوران أو الزائدة، السرعة  املرور، أنظمة مخالفة م
اطئ،  التجاوز  أو النظامي،  السائق  حالة أّن  جانب  إ ذا  ا وغ  النظامي،  غ  التوقف أو الضوئية، باإلشارة التقيد عدم أو  ا
ون  ال ا ي  املركبة يقود قد أنه  أو مالئمة، غ نفسية أو طارئة، ية لظروف كتعرضه قيادته،  تؤثر للمركبة قيادته أثناء عل
درات أو  املسكرات  تأث تحت ة أو  ا  املناسب الفعل رد اتخاذ  التأخر و محتمل  مروري  حادث إ  عرضه مما  املنومة  األدو
ت حول ا مفا خلل حدوث عند مركبته مع عامله  السائق من السليم والتقدير ، ومعظم اإلحصائيات والدراسات ال أجر
ان دائما العامل األك حضورا من بقبة العوامل األخرى.حوادث  شري   املرور كشفت أن العامل ال
   :الراكب -3-4-2
اطئة  التصرفات عض الراكب عن تصدر ب  املركبة  جلوسه أثناء  ا س وادث وقوع  أحيانا ت ة ا ا املرور  جلوس  م
ارجية السيارة  أجزاء ع  الراكب  اب استخدام عدم ، ا اورة لألبواب الر ول عند لألرصفة ا ل، املركبات من ال  البعض ج
ل مية اآلخر البعض وتجا طات بأ صصة ا ول ا وب أو لل ه وصرف السائق شغل، العام النقل لوسائط الر با  عن ان
ك ن األطفال ترك، القيادة أثناء ال م يخرجون  املركبة  الراكب م مما املركبة نوافذ من رؤوس طر إ عرض  أعقاب رمي، ا
ائر اب قبل من  املشتعلة ال ب  مما املركبة شباك  من الر ا  س ا أو األخرى  املركبات داخل  وقوع ، السيارة داخل  إ ارتداد
ش    سم أب
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وب و  افلةا ر حصل بالشارع س  و ول.والطالب العمال تجمعات  يقع ما  وغالبا افالتا  ع الزحام حاالت  ذلك و  ال
ا قبل  السيارة أو  افلةا من  .الراكب قبل  من املركبة سياقه خالل باألحاديث السائق مشاغلة تماما وقوف
   :املشاة -3-4-3
تمع فئات  أك  واملشاة  وادث وقوع من  تضرًرا ا ة، ا م  سوء  أن ذلك املرور ق استخدام  سالم عرض أن  شأنه من للطر
طر، م  ناك  ل ن صور  عدة و م مدى تب وادث وقوع  سب  مواقع حول  والتجمع املشاة،  عبور  بممرات التقيد عدم مثل ا
و وكذلك املرور، حوادث يجة  الطرقات ع األطفال ل مال  ن م  إ م، ذو عدي  ل اب و الت أ ن الباعة أو ا  ع املتجول
ا األرصفة شغال م، و ع ق الستخدام املشاة يل الذي األمر ببضا  املشاة  عض أن إ اإلشارة وتجدر، الرصيف من بدال الطر
سور  عبور   يجدون  ازفة  فيفضلون  مشقة،  ا م  ا وا أن  ع حيا ق سل ذلك السالمة، طر ون  و ًبا  املشاة عض ي   س
وادث ة ا  املرور
ق -3-4-4    :الطر
ق  شمل  عوامل  موعة الطرق  حوادث عض عود ساع  حيث من الطر ة،  مجال   ا  أو منحنيا  ان إذا وطبيعته  الرؤ
م ال  األسباب ومن به املرور  وكثافة وتقاطعات  عوائق من به وما مستقيما، أو مرتفعا  العيوب: الطرق  حوادث وقوع  سا
ندسية ا التصميم  املتمثلة ال ق، ئطا شاء عند  السليم التخطيط غياب إ باإلضافة األكتاف، وجود وعدم للطر  .الطرق  إ
ات  فر ا ال ا كيبات   الصيانة، أعمال  سب ات لبعض وال اصة الشر ة السالمة  لوسائل تفتقر  ال   ا مال ،  املرور  إ
يوانات افية،  اإلضاءة وجود عدم، الطرق  ع السائبة  ا ة اإلرشادية اللوحات قلة وكذلك ال مال، املرور ، الطرق  صيانة  اإل
ادة املنعطفات   .ا
   :املركبة -3-4-5
ة،  العملية أداة  املركبة  ة املرور ز ا  الطرقات، ع  للس  فنًيا  املركبة  فجا انيكية  وحال الية  التامة املي  األعطال  من ا
م  تمثل مة العوامل أ ص الطرق  حوادث من  السالمة  امل وادث وقوع إ تؤدي ال السيارة عيوب وتت ة ا  عدم  املرو
ا ا وعدم ي،ر الدو  للفحص إخضاع س، للمواصفات مطابق ا صالحية وعدم واملقاي ابح ا م ا وأنوار شارا  املطر، ومساحات و
واء  وضغط اإلطارات سالمة من التأكد  وعدم مال  وكذلك ا، ال ا   اإل عت  صيان  العوامل  سلسلة   الوسيط العامل املركبة و
بة  وادث املس ن الفصل يمكن وال ل ن  السيارة ب ؤدي السائق، صية  و مال  و  السالمة مواصفات  توفر وعدم بالسيارة اإل
ور  إ والصيانة ادث خطورة تحديد  بارز  دور  له السيارة م أن كما السيارة، تصميم  روعيت  ال  السالمة عوامل تد  ا
  ي ر املرو 
   :املناخية األحوال  -3-4-6
م خالل أحيان  السيارات سائقي يتعرض ب طارئة مناخية لظروف الطرقات ع قياد س ة، مدى انخفاض  ت  مع الرؤ
ب وأعطال ،انزالق حدوث احتمال ، عرقلة حدوث إ غالبا يؤدي الذي األمر املركبات، عض تص بعد وال للس  حوادث  وقوع س
ة، ذا  مرور ن ع  فرض  ي له و ا  ولعل الظروف،   تلك  مع  بحذر  التعامل  السائق م اح  أ  والضباب،  الرملية،  والعواصف الر
رة  واألمطار والثلوج، عت  الغز رارة درجة و شأ ال ا ا أو الشمس عن  ت  معامل انخفاض ع املساعدة العوامل من  غ
اك  ق يجعل  مما االحت ار خالل أك لزقا  الطر   )13-10، ص2014الرشيدي، (الصيف فصل  ال
 : عود إ ناك من يرى أن حوادث املرور    و
 س عدم ة الثقافة مادة تدر تلفة التعليم مؤسسات  املرور   . األول  املقام  ا
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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 ب كفاءة عدم ساب التعليمية الوسائل سطأ إ تفتقر وال القيادة عليم مراكز   التدر  .املعرفة الك
 ا  يمكن علمية منا  وجود عدم س ا  والرجوع تدر   .القيادة عليم كزا ر م  إل
 ل ن سا ا وعدم القيادة  رخص  ومنح  القيادة اختبار  ع  القائم دظ،  (  .القيادة أصول  ملتطلبات  خضوع  ،2015ض
  ) 646ص
وادث أنواع -3-5 ة ا    :املرور
ن  من  العديد تطرق  تم ا،  إ املرور بحوادث امل حثوا  أنواع ا،   و ا  أن  إال  تفصيال ر ا  أش يل  ع  وقوًعا وأك  املثال  س
:  التقسيم  حسب  ي ما   التا
ا حسب -3-5-1    :أنواع
س.الثابتة باألجسام  االصطدام.بأك  أو  بأخرى  مركبة  اصطدام س .املشاة د يوان د اق أو  انقالب .ا  سقوط أو اح
ا  أو املركبة ق عن خروج   .العام الطر
ا حسب -3-5-2 او  نتائج    :جسام
ادثو و  :وفاة حادث تج الذي ا و : إصابة حادث .وفيات عنه  ي ادث و تج الذي ا ة أو إعاقات أو إصابات عنه  ي  عا
و : تلفيات حادث  .وفاة إ تؤدي وال  مستديمة ادث و تج الذي ا ات أو املركبة  تلفيات عنه ي اصة  املمتل  العامة أو ا
  ):9، ص2014الرشيدي، (
وادث  آثار -3-6 ة:  ا   املرور
وادث آثار تقسيم يمكن ة ا  : أقسام ثالث إ املرور
   :اجتماعية آثار -3-6-1
اار فأ  من لفرد األسرة  بفقدان تتمثل ا، أو  د تمع  خسارة أيضا أصدقا ون  عندما  ا   كب  دور  وله منتجا الفرد ذا ي
تمع ون  وقد ا يار إ يؤدي قد وذلك ألسرته معيال الفرد ي ب وقد لألسرة كب  ا  .اجتما ودمار عائ تفكك س
   :اقتصادية آثار-2 -3-6
وادث ة ل انب ع أثار  املرور ب بلد أي  االقتصادي ا تج  ما س ا  ي  معوقات من عت وال ووفيات  ن إصاباتم ع
ي الدول  وخصوصا  النامية  الدول   التنمية  عملية ات  األذى قت  االقتصاديةفاألضرار   ة،العر شآت  باملمتل  وما العامة،  وامل
اص له يتعرض ز، أو للوفاة تصل قدأضرار  من األ ف ع الدولة تنفقه وما ال ن عالج  مصار  .املصاب
   :طبية  آثار -3 -3-6
سدية باإلصابات  تتمثل  ب ال ا ز  س ادث راءج من  ال دظ،  ( ا لفة 647ص ،2015ض ت من  ا  يصاح  )وما 
دمات ن املقدمة العالجية ا : للمصاب ع لفة و لفة العالج، ت شفيات،  اإلقامة ت لفة املس لفة ت ت  الفحص  اإلسعاف، 
ن الط الدوري   .للمصاب
ة:  السالمة -4   املرور
ف -4-1 ة السالمة عر   : :املرور
ة السالمة إن ا املرور وم ا عرف الواسع بمف طط مجاوال النظم من  مجموعة بأ ة واللوائح  وا  جراءاتواإل  املرور
د  الوقائية ا من  التقليل  ح  أو  قاتالطر  حوادث  من  ل ا  عند  خطور سان لسالمة ضمانا  وذلك حدو اته اإل  وحفاظا  وممتل
ة ا ومقوما البالد أمن ع شر دظ، (واالقتصادية ال   ) 644ص ،2015ض
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ة من خالل:  تمعات اليوم الوصول إ السالمة املرور س الدول وا  ولذلك 
  ة التوعية قائق  ترجمة عملية :املرور ،  بقواعد  املتعلقة  ا ا  وآدابه الس ل ة  أنماط سلوكية إ وتحو  ع سليمة  مرور
ماعة؛ الفرد مستوى  ة األساليب  بتطبيق وذلك وا بو د ال ديثة ل وادث من ا ة ا  .  املرور
ة التوعية عتو   واملعلومات،  املعارف من جملة الفرد تلقي عامة، بصورة ع و  ،االجتماعية التوعية أنواع من نوعا املرور
به ا ع وتدر كسابه ميدانيا، تطبيق ق مع التعامل عند سلوكه تحكم وعادات  قيما و  تتحقق و  راجال، أو راكبا أو ان سائقا الطر
ة التوعية سية، أساليب ثالثة خالل  من املرور  :و رئ
 1- ع :املعر األسلوب د  و ل الفرد تزو اصة واملعلومات املعارف ب  اإلملام من تمكينه أي تنظيمه، وقواعد باملرور، ا
نو  الس تنظيم بقواعد ق   واملشاة املركبات س  تحكم ال والتنظيمات  القوان  والعالمات، اإلشارات  مثل العام، الطر
ة،  ومبادئ وث  التجاوز  شروط و  األولو ا  وامل ملام وغ ور  و م يم   الفكر  وحدة يحقق  املعارف ذه  ا ن  واملفا  ب
ق مستخدمي  . العام الطر
 2- اري  األسلوب ، :امل ع ور  قدرات تنمية  و م ارته وصقل ا ق، األمثل االستعمال  م  املركبات،  سياقة أثناء سواء للطر
ام واللوحات، لإلشارات االمتثال مثل ات واالل جال، الس أثناء أو األمان مسافة وترك املرور، بأولو  ع امل مثل م
ق، قطع بقواعد والتقيد الرصيف ب أي الطر ة معارف من تلقاه ما تطبيق ع التدر  استعمال  أثناء سليما تطبيقا نظر
ق  .الطر
 3-  ي األسلوب ق  مستعمل  سلوك  ذيب عو  :السلو ك  خالل من الطر وانب ع ال  إقناعه  إ السو  له،  النفسية ا
ة، السالمة قواعد بتقبل ا، االمتثال بجدوى  يؤمن وجعله املرور سامح قيم وغرس ل  بمسؤوليته واإلحساس نفسه،  ال
ه وسالمة  سالمته ع ق مستخدمي  من غ   .الطر
ة ع مجموعة  ا الفرد إ الو املروري الذي يحقق السالمة املرور ذه األساليب الثالث أو الكفايات ال يصل  وتتحقق 
بية أو  ا ال م شئة املدرسية.من الوسائل أ   الت
ة: -5 شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور ة أو الت بية املرور   ال
ة  -5-1 شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور ف الت   عر
وي  برنامج و  ن إ دف نظامي تر و م خالل من الطلبة لدى املروري   الو ت د ة، باملعارف تزو م  وتنمية املرور ارا  م
شطة  خالل  من م  تن ال األ ا ة اتجا ية  السليمة  املرور  )4،  ص2007، املرور (أبو إسماعيل بقواعد  للتقيد االستعداد  خلق ب
م  ن( حماية ألنفس   ) 30، ص2013شعبان، ولآلخر
يةأيضا  عو  شء تر ية ال نة، تر له مت ة، السالمة شروط  لإلملام تؤ  بقواعد  التقيد  بوجوب االقتناع  من  وتمكنه  املرور
ق بمستعم  تحدق ال األخطار ش من الوقاية ا درجة إ وسواقا، مشاة  الطر ة عادة تصبح أ  العادات مثل فيه را
ا  ال األخالقية واملبادئ االجتماعية  ا  يتلقا س ك م عومة منذ  و ، .أظافر  . )11-10، ص2006(بوطال
داف  -5-2 شئةأ ة:  الت   املدرسية ع قيم السالمة املرور
ة إ مساعدة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور الت نة  بالثقة، الشعور  ع ذ الطالب والتالمي دف   أثناء والطمأن
م مع    خالل  من املواصالت؛ وسائل عامل
ً





ة واألخطار باملشكالت معرفيا ق أن يمكن ال املرور يجة سلوكه ( به ت   )وذلك من خالل:30، ص2013شعبان، ن
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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ن -5-2-1 و ة  باملسألة املعنية  األطراف  مختلف لدى  مروري  معر سق ت ياة  مختلف جوانب عن  املرور ة ا  وذلك :املرور
يانات معلومات تقديم خالل من فا شأ  من وحقائق و داف املواطن عر ر  بحقائق األ ل والتطورات والظوا ة، واملشا  املرور
ن  يح أن  املعلومات ذه شأن  من  و ة  باملسألة للمع  ت ون  أن املرور ع معر إطالع ع ي ياة بوقا ة  ا ذا  املرور  أن شأنه  من و
ن إ تراكميا يؤدي و سق ت  .األفراد لدى املروري  املعر ال
ن -5-2-2 و ياة جوانب بمختلف يتعلق فيما  تمعوا  الفرد لدى مروري  فكري  سق ت  تقديم  ع االقتصار ّن ة: إ املرور ا
  قد املعلومات
ّ
ا  حدث،  بما الدراية من  الفرد نتمك م  من  بالضرورة تمكنه ال ولك ع ع اإلطالع يمثل حيث حدث، ما ف  الوقا
طوة طوة أما التوعية عملية  األو ا ع ذه تفس ف الثانية ا ا و الوقا ا شرح يضاح وتحليل ا و ا و معان  السياق   وضع
ا الذي العام جب، أنتج ون  أن و ا ي ا ومضمونا شكال إطالق  ع ال واإليضاح والشرح التفس  عمليات  أن وا ن  وأسلو  التلق
ذه املعمقة القراءة ع بل والوعظ والتعليم ع، ل ، والتحليل الوقا ا، العل والتفس املوضو  منطقي بأسلوب ذلك يتم وأن ل
ة التوعية دافوأل  .املوضوع خصوصية يخدم مقنع ي أو إعالمي  عمل  تقديم إ املرور د عامة عالقات أو دعا  سرعة  يؤثر أن  ير
ة ة، ولف خاطب  والفكر،  املعرفة ع  يقوم  إعالمي عمل  تقديم  دف ال  بل  قص ن  أساسا  و ستخدم  الذ نية  االستماالت  و  الذ
ل أن  أجل  من وذلك والعاطفية  ة لتوعية أساسا  ش ا مرور ة الثبات صفة ل  .واالستمرار
ن -5-2-3 و ات  سق ت امل مروري  اتجا وانب إزاء تمع وا  الفرد لدى  مت تلفة ا ة املسألة من ا  س حيث :املرور
ة التوعية ات لزرع املرور ة اتجا ات عديل أو لتغي وسلمية جدية مرور ة اتجا ات  أن علميا الثابت فمن .خاطئة مرور  االتجا
سبة  ا  للتغي وقابلة مك ة التوعية فع لذلك  بالسلوك، وثيقة صلة  ول قائق ذه  من تنطلق أن  املرور  كيف  لتعرف  العلمية ا
ار املعلومات تقدم ات زرع ستطيع ال واألف ات غي أو جديدة اتجا ا، أو قديمة اتجا ذا عديل  لنوعية  علمية دراسة يتطلب و
ات ا االتجا ات ذه انت إذا ما ملعرفة وطبيع ماعة بقيم مرتبطة عامة، أم  فردية االتجا  عن الفرد صورة و الذات قيم أو ا
ات  أو نفسه،  . ... واملنافع باملصا مرتبطة وظيفية اتجا
ن  -5-2-4 و ي  قي  سق  ت تمع  الفرد لدى  مروري  سلو تضمن : وا ة القيم  من  منظومة  و م  ال  املرور ن   س  تحص
دفعه تمع،وا  بالفرد ومضر  خاطئ مروري  سلوك ع اإلقدام من تمع وا  الفرد ام و ة، املرور السالمة تحقيق  الفاعل لإلس
ة التوعية  س أن يجب لذلك ن  إ املرور و  :يتضمن مروري  قي سق ت
  سانية القيم فاظ إ تدفع ال :اإل سان حياة ع ا وادث أخطار  من  وحمايته اإل ة  ا  . املرور
 فاظ إ تدفع ال  :الوطنية القيم وة ع ا ة الوطنية ال شر  وادث االقتصادية اآلثار من الوطن وتخليص واملادية ال
 .املرور
  فاظ  إ تدفع ال:  االجتماعية القيم د تمع،وا  األسرة  تماسك ع  ا طر  ذا من  وا ياة تدم   املتمثل  ا  ا
ة اك األسر ر ياة  و  .املرور حوادث جراء االجتماعية ا
  ام باتجاه تدفع ال :األخالقية القيم  .والغ والنظام القانون  اح
ن -5-2-5 و ي  سق  ت اته وفكره  الفرد معرفة فيه  تتمثل مروري  سلو ة  التوعية دف أن  يح  :وقيمه واتجا  و  املرور
ة،  للمسألة ومدرك  مطلع مواطن  إيجاد ات قيم  منظوم  يمتلك والذي املرور دف  ولكن سلمية،  واتجا اتي ال  للتوعية  االس
ة جم أن  الفرد إقناع  و املرور ة معرفته  ي اره املرور اته وقيمه  وأف ة  واتجا ذا سليم، مروري  سلوك  إ املرور  الضروري  فمن  ول
ال  اآلليات إيجاد ة واألش جم الفرد تدفع بأن  والكفيلة املناسبة واالجتماعية والتنظيمية اإلدار اره معارفه لي ة وقيمه وأف  املرور
ش    سم أب
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س السليم املروري  السلوك تحقيق  ة ع ل ام الذاتية القناعة ع بل والغرامة العقو ي(الطو واالل -151، ص2012،  تبا
152.(.  
مية -6-1 ة:  أ شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
ل ترتبط ال  املوضوعات من  املروري  الو عد  من للوقاية الوسائل أفضل عد إذ  وسالمته؛  الفرد بحياة أو  ش
وادث ة ا ل، املدى  ع املرور ن  ع ان لذا الطو تم ة بالسالمة امل ا الوضعمراقبة    املرو  ومحاولة  سيةا الدر  للمنا ا
ا يم تضمي ة بالسالمة املتعلقة املفا مية  ن إ املرور شئة املدرسية ع قيم  أ ةالت  ما  خالل من  تت أن يمكن  السالمة املرور
  :ي
 سان السائق مسؤولية نأ ، إ وادث يقلل الذي األول  العامل  وا ل ا ة، واملشا م إذا املرور  الو بمقت  ال
  . املروري 
 مية  إن يم  ذيب  تكمن  املروري  الو  أ تمع،  دا األفر  اعتاد  ال املفا ون  بحيث ا م ت  املرور،  بأنظمة  للتقيد  نظر
وف  أساس ع ال وآدابه ي االنصياع نماو العقاب، من  ا ا، الذا التا ل املية العملية تتحقق و ن الت ور  ب م ن ا  و
ن ن  املشرع دف تحقيق  دف  وذلك املرور شود ال و امل ة السالمة  تحقيق و ل  املرور ق مستخدمي ل   .)الكندي(  الطر
  شأ وشب التلميذ ع ألن ة، فإذا  ة خاصة  املرحلة الثانو ذه املرحلة العمر األفراد  الغالب يبدءون القيادة خالل 
عد  اته وأفعاله  ما  ا لسلو ل له موّج ش ا س  ذه القيم فإ
  ة للطالب والطالبات، حيث  إوأشار البعض عد إضافة قو ة، داخل املدارس  س السالمة املرور اأن تدر عد من األمور  أ
دية، وقال  ام واالنضباط وا ياتية من خالل االل عليم الكث من القواعد ا م   س ا  سان، كما أ مة  حياة اإل امل
ناك عدد من كبار السن ن البعض انه لألسف الشديد  بعون القوان م ال ي سرعة زائدة، كما أ ، ممن يقومون بالس 
طر الشديد، وأصبح األمر ال يقتصر ع الشباب فقط،  ن ل عرض حياة اآلخر م و عرض ة الالزمة األمر الذي  املرور
اف بت تمع يضمن خلق جيل نا ع و  ا  املدارس منذ الصغر، فإن ا س حديات العصر، لذلك فحينما يتم تدر
س قانون املرور   ) sharq.com/news/details/281699 http://www.alفكري،  .(من خالل تدر
ة -7-1 شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   :وسائل وأساليب الت
ل وا ومباشر( -1 ش ة  دافا تتعلق بالسالمة املرور داف التعليمية أ ن األ شد، تضم  ) 3، ص2006الرو
ن -2 ة املنا تضم بو يم منظومة الدراسية واملقررات ال ة املفا ات املرور  من العديد توصيات من ان: حيث واملصط
وم إدخال الدراسات ة السالمة مف بية وزارات منا مستقل  كمقرر  املرور يم إدخال أو والتعليم، ال بية مفا ة ال   املرور
طوط أبرز  املفردات الدراسية، ومن  ا يحسن ال للمواضيع العامة  ا  املرور  نظام .(أ :ي ما الدراسية املقررات  داخل  تضمي
عات املع البلد  به املعمول  شر ب (ال املرور، .ج  .املرور آداب .واألنظمة)  ة اإلرشادية واللوحات إشارات   أسباب  .د  .املرور
وادث ة ا ة  اإلصابات .ه  .املرور ا املرور مية   .وأنواع  اإلسعافات .ز  .الستخدامه اإليجابية واآلثار األمان،  حزام  استخدام  و.أ
 ه) 1429(مجلة املرور،  .االجتماعية والنفسية) اآلثار .ح .األولية
يل   -3 ن  تأ م واملعلمات، املعلم د ة  بالثقافة  وتزو م  ال  الالزمة املرور ة  بالسالمة الو   تنمية  ع عي لدى  املرور
م، و طال س ف تمع مؤسسة  العامل الرئ ة ا بو تلفة، وترجمة الفرد اجتماعًيا، بتطبيع ع ال ال دافه ا ا وع أ  رأس
لة التصدي ة للمش ة التوعية حمالت  به املناط بالدور  القيام املعلم ستطيع وح، املرور  عض فيه تتوفر أن بد من ال املرور
صائص ارات والصفات ا ا أن يمكن ال وامل ي نجمل ون  أن (:األ عاد التام اإلدراك لديه ي لة أل ة املش ا املرور  الفرد ع وأثر
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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تمع، والوسائل  ته ع املعينة واألساليب وا ا من  ستطيع املتنوعة ال والطرائق بالوسائل معرفة ،معا د ما  إيصال خالل  ير
من  ارات  املعارف إيصاله  للطلبة  بالسالمة املتعلقة وامل ة  ن املواءمة ع  القدرة،  املرور ار نقل  ب ا الواجب  األف  حول  إعطاؤ
واملستوى  التوعية ة  القدرة  املرور للتالميذ،  ملة  التكنولوجيا  توظيف ع العق  ة، ا ون  أن  التوعو ات ملًما ي  بالنظر
اصة وادث وسبل وقوع أسباب تفسر ال النفس علم ا ا ا  القدوة تحقيق ،الدفاعية  بالتفاؤلية يتعلق ما  وخاصة  معا
ة للسلوكيات تمثله من خالل  لطالبه ة املرور ة  املطلو بية املرور  ا)  املعمول  الس وأنظمة قواعد ومراعاة ال
شطة وتنفيذ  إعداد -4 تلفة األ ن إ دف  ال ا و ع الطلبة، لدى املروري  الو ت م ديلو ا ة  اتجا  ليتقيدوا املرور
شطة فإعداد  ،ومستقبال حاضًرا املرور وقواعد بأنظمة طوًعا ورة األ املذ امج  ط إ  دف وال ياة ر ياة  املدرسية ا با
يطة، االجتماعية  دد باألخطار الطلبة وتوعية  ا تمع ال ت يجة  ا وادث أعداد   املتصور  االرتفاع غ ذا  ن ة  ا  وما  املرور
الت من تخلفه سة واجتماعية واقتصادية و مكن  ،نف شطة ذه  أبرز  حصر و ة التوعية حمالت تخدم ال األ  :ي ما املرور
السالمة.أ ذه  ثقافة  لتعميم  الس  إطار  ضمن  ة  املرور للسالمة  طالبية  أندية  شاء   (  إ
http://www.lebanonfiles.com/news/  19/11/2017يوم11:20ع الساعة(:   
عميق دف باملرور، خاصة وجماعات أندية املدارس  ليشكحيث يتم  ة إ   خالل  من املدرسة طلبة لدى الثقافة املرور
ة أو املرور، دائق العلمية  الرحالت د املرور ات، إعداد ع  أو املعا الت  شراتوال املطو ائطية،  وا عداد ا  املؤتمرات و
بية منا ال  تخدم واملعارض ة ال   .املرور
اصة املدرسية املعارض .ب ة بالسالمة ا ة املعارض دف :املرور ة عميق  إ املرور بية املرور وتنمية  الطلبة، نفوس  ال
ات ة االتجا م  املرغو عديل لد ات و ار  ترجمة ع  السلبية االتجا ة ورسومات  فنية، ولوحات صور ووسائل، إ األف اتور  ار
د ة، الثقافة من تز ة باملعلومات وتزود الطلبة املرور يم حول  املطلو ات مفا ة التوعية ومصط عة املرور   .بصورة را
شاط .ج اصة املسرحيات عرض  :املسر ال بية بتعليم ا ة ال  ميع  املروري  وسائل التثقيف  من جذابة  وسيلة  املرور
ة حيث األساسية املدارس  الطلبة وخاصة األعمار، مة وظيفة يؤدي والثانو وميديا من جو   اجتماعية م ونة ال  باملرح امل
ة اجيدية املسرحيات ع  أو والسرور  والب وادث ال واملآ عا اآلالم ال ال ا ا ة تخلف  .املرور
ارات الرحالت .د ل  :امليدانية والز املدنية  املرور إدارة مراكز  من  ل ماية  ا وادث ،وفرق  ا شفيات،  وأقسام   املس
ة واملعارض  ا  ال  املرور ة  وسيلة واملعارض املراكز  إ فالرحالت ،حوادث املرور من جمعيات الوقاية تقيم بية وسائل من  نا  ال
ة، سب  إذ املرور ا من الطلبة يك ات خالل ا  إ باإلضافة النافعة، ا م حوافز  تخلق أ ة  عديدة ف لة ملواج ة املش  يتعذر  املرور
ا رة داخل توف ارات الرحالت كما تحقق الصفية، ا ا والز ً ا غ ات الطلبة  مرغوً ة، سلو م امليل  فتث املرور  اإلطالع  إ ف
شاف ط والنقد واملالحظة  والبحث واالك وادث والر ة،  ميع عناصر ا لول  وطرح املرور احات ا امج واالق  من  تقلل ال  وال
وادث ة أعداد ا  . اليومية املرور
اضرات الندوات إقامة .ه اضرات الندوات إقامة  :وا ا شارك ال وا س يئة من أعضاء ف امعات،   التدر  ا
ن  تص ن املرور، شرطة   وا اضر  املرور حوادث خلف تقف ال األسباب إلبراز الطرق، من حوادث الوقاية جمعيات من وا
ا، والوقاية وسبل ا معا دفة  الفئة  أعمار  أن إ نا  اإلشارة  تجدر  كما ، م ذه  املس ب  الندوات  ل اضرات ي  مع  تتواءم أن  وا
يم من يطرح ما ارات مفا ات وم ة للسالمة ومصط  .املرور
ة،  التوعية حول  مسابقات إجراء  :مسابقات إجراء .و ة، لألعمال جوائز ومنح املرور يل  فع املم صر  ال املثال  س  ا
ة السالمة حول  قصص تأليف   .املرور
ش    سم أب
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م  الطلبة تثقيف  : املدرسية املكتبة  .ز ة بالسالمة  وتوعي د إن :املرور الت املكتبة  تزو  وما  املمغنطة  واألقراص بالكتب وا
ة بالسالمة خاصة عليمية أفالم، ومواد من أنتج ادة عمل املرور بوي  الو ع ز وادث الطلبة بأسباب لدى ال ة، ا  املرور
د وطرق  ا ا   .م
ونية مواقع تصميم  .د ونية مواقع  تصميم :إلك ة للتوعية  إلك نت ع  املرور ة  باسم السالمة  منتديات تتضمن  االن  املرور
ا  شارك الطرق،  حوادث من والوقاية م الطلبة ف م، أو  بتعليقا قوم يطرحون األسئلة،  وآرا تصون  و ا باإلجابة ا   .ع
ب .ط از ع الطلبة تدر اة ج ا  ردود املرور، واختبار وأنظمة لقواعد الطلبة ممارسة مدى لقياس :السيارة لقيادة ا
م  ة  أفعال ا الوج اة  ع القيادة ملمارسة الطلبة  عرض  من  بد  ال  السليمة وتوج ا از ا ه  الذي ج  مدرسة،  ل   يجب توف
جمة ا وطبًعا ية ح تصبح سلوك،  إ املعارف  ل
ً
م سواق الغد.  مألوف م، خاصة وأن طلبة املدارس   لد
سيق5 ود : ت ن  ا ة، املؤسسات  ب بو شئة ومؤسسات ال تمعية االجتماعية  الت ة التوعية  حمالت األخرى  وا  ، املرور
ن تقوم ال العالقة إن ة املؤسسات ب بو قية ال تمعية األخرى الرسمية املؤسسات و ا  الرسمية  وغ ا سيق  ع تقوم م  الت
امل، ر مدى بصورة األدوار وتقاسم والت ام تظ ا فيما والتناغم اال داف لتحقيق بي ة حمالت  املرسومة األ ، التوعية املرور
ن التواصل عملية  انت  نا ومن ة املؤسسات ب بو ا ال تمع  مؤسسات و مية،   غاية ا ل  بحيث  األ  س ةوحدة واحد ش
ية خطة وفق ة من ا ال املعالم، وا أ ا واحدة ل معزولة نائية  جزر   عمل و  املؤسسات مع التعاون  إن، األخرى  عن م
تمعية ة  ا رة ذه ا وار ع الظا ة  اء، واإليجابيةالبنّ  ا املية بصورة املشكالت حل إ املتج  األساليب أن من و ت
ة لضمان نجاح  مالت التوعو ة ا  . املرور
عقدت   اإلطار  ذا  الوطنية و  بية  ال التوعية   ووزارة  مجال  برامج   تقديم  أجل  من  تصة  ا ات  ا مع  اتفاقيات 
ة(إذ    املرور
ّ
الوقاية وق مجال  ود   ا سيق  ت حول  إطار”  “إتفاقية  الوطنية،  بية  ال ووزارة  الوط  لألمن  العامة  ة  املدير عت 
افحة العنف  الوسط املدر وحماي ة وم بو ا  ، وال تضمنت ة املؤسسات ال سط برامج  مجال التوعية تقدم من خالل
الوط لألمن  العامة  ة  املدير من  مختصة  إطارات  إشراف  تحت  ة  املرور السالمة  حول  نموذجية   )( دروس 
https://www.ennaharonline.com/  19/11/2017يوم11:20ع الساعة ( . 
أجل  :  6 من  اإلسالمية  بية  ال منا  افظة  إ تدعو ال اإلسالمية القيم ترسيخ استغالل  سانية النفس ع ا  اإل
ات ن، واملمتل ام اآلخر تمام  إن واح بات   الوقوع دون  تحول  ال بالقيم الوقائية اال ة، مس وادث املرور ا ا  نفوس   وغرس
جية بصورةالصغر  منذ  الناشئة  حمله الفرد، لدى الذاتية  عنصر املراقبة ين تدر ا ع و افظة تطبيق ا، وا  خصوًصا إذا عل
ا ط انب تم ر ي با ي النوع ع للمحافظة س الذي  اإليما سا غ قتل من(وجوده،  واستمرار اإل   فساد أو نفس نفًسا 
أنما األرض أنما ومن جميعا، الناس قتل ف ا ف ذه) جميًعا الناس  أحيا أحيا  أساًسا لتحقيق الفردي األمن تحقيق جعلت اآلية ف
،  األمن  ما ن،  الرتباط ا تمع، كقتل  الواحد  قتل فجعلت األمن تمع  شيع  ملا  ا  ع العدوان  عند  وقلق اضطراب  من ا
موع لذلك الواحد وا ع ا  القيم اإلسالمية تمثل إن .للمجموع األمن  وتحقيق نفسه حياءو  الواحد ع العدوان  ملنع أن يتحر
بية  ة ال انية  الفرد،  لدى  املرور م تم و ا حوادث من  للتخفيف التغي ا اسا ع تمع  ع املرور وا سان  متوفرة،  ا  فاإل
لوق  ا سلوكياته نفسه، داخل من ينقاد الذي الوحيد و  ي قناعاته،  خالل من وتتعدد  أ وعقيد(أبو  لفكره ثمرة فعله  و
 ) 13-11، ص2007إسماعيل، 
ت حول املوضوع كيف أن ت إحدى الدراسات ال أجر ية لألوامر  ( االستجابةوقد بي ون أك الدي اما لدى  قبوال  ي وال
ن األفراد من ناك   ،الوضعية القوان أن  د ألخالقل  دور وكيف  ا ،  حوادث من اإلسالمية   ا الس طمن خالل  ن لر ام  ب ال
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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ن سلوك ذلك  تأث ومدى األخالق ذه السائق ام ع  ن االل د السائق العالقة من خالل الس حوادث من ل ن توضيح   ب
ن  ا ال القوان م  وحفظ الناس  مصا  ف م  أنفس ود،  ذلك)  ع تحض ال الشرعية واألوامر وأموال   .)9، ص2015(الز
شر  :املدر النقل يع  -7 اصة، املدارس   املدر  النقل  ين عّد  ا  السالمة  مفيدة لرفع مستوى  وسيلة  النقل  ذا و
ة، م الطلبة لتحميل خاصة املرور يل م بجوار محددة نقاط عند وت بي ن  رصيف  ذا املشاة، (Conflict) حركة و م و   س
ق ع والتعارض املرور التداخل حدوث فرصة تقليل   ) 138، ص2013، هللا (عوض.الطر
شار التوجيه 8 شار التوجيه ضمن األيام اإلعالمية واألسبوع الوط لإلعالم: حيث أن مس شاطات مس : االستفادة من 
شر قيم الثقافة املرور  مة   ، يمكنه املسا يط املدر لف قانونا بضمان السيولة اإلعالمية داخل ا صص امل ة من خالل ا
شار التوجيه  ا مس شطات األساسية ال يقوم  و أحد ال ا للتالميذ وخالل األسبوع الوط لإلعالم الذي  اإلعالمية ال يقدم
قصد  التالميذ  متناول  توضع   ال  وامللصقات  اإلعالمية  ات  املطو من  مجموعة  بناء  شار  املس ان  بإم كما  التالميذ،  لفائدة 
م ا وغ ذلك.  توعي ا ونتائج   بحوادث املرور وأسبا
يحه من قدرة 9 ات الرقمية وما تقدمه وما ت ديثة لوسائل اإلعالم واالتصال والشب . العمل ع توظيف  التكنولوجيات ا
الرئ  ا  ور ا، خاصة وأن جم ن لرسائل ملتلق أك عدد ممكن من  والتأث   شار  ولة  االن اإلقناع وس م فئة  ع  اليوم 
شاء  فإ  ، االجتما التواصل  مواقع  أحد  ع  حساب  مثال  له  س  ل طالب   أو  تلميذ  نالك  ون  ي أن  نذر  و والتالميذ،  الطالب 
رة،  ذه الظا م  بناء و حول  سا ة وسبل السالمة من حوادث الس من شأنه أن  صفحات خاصة  حول التوعية املرور
والوقا الدراسات  وأن  شكيل خاصة  و تمعات  األفراد وا التأث   كب   الفضاءات االجتماعية دور  ذه  ل أّن  كيف  ت  بي ع 
    . شكيل داخل منصات التواصل االجتما تم اليوم يتم بناءه و ّ عّد البعض أن الواقع ا م، ح   حيا
ية -8 ة  املدارس:  تجارب عر شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   للت
ة:  -1 ة القطر ة تحقيقاالتجر أس قطر دولة استضافة نجاح ولضمان ؛ 2030 الوطنية قطر لرؤ  القدم كرة  العالم ل
شر غرس موضوع الدولة  العليا السلطات أولت فقد ؛ 2022 ن املروري  الو و تمع فئات ب مية املدارس وطلبة ا  قصوى  أ
ا خالل من شا نة إ ة للسالمة الوطنية ل س معا برئاسة املرور ر الوزراء رئ ة الداخلية وز ات وعضو    العالقة ذات ا
ا  وال  الدولة، بوي  العام اإلطار  بإعداد قامت  بدور ة للسالمة  ال يم من  العديد بتقديم ع الذي املرور ة  السالمة مفا  املرور
ة الفئات  جميع  من  الطلبة ميع : لديه املروري  الو شر لضمان العمر  ، وذلك ع
 ة واألفالم التعليمية الوسائل يم فعاال تطبيقا وتضمن تكفل ال التوعو ة السالمة ملفا  .املدارس  املرور
  ن لتوعية  عمل  ورش تصميم توضيحية؛  صور  إعداد ن اإلطار؛  تطبيق  قبل  واملعلمات املعلم  وفق املدارس  محيط  تحس
ا الدولية، املعاي نات من وغ ة، (  التحس اتيجية الوطنية للسالمة املرور   )2022اإلس
ة  مناطق املدارس بأبوظ -2 ن سالمة الطرق حول : مشروع للسالمة املرور أطلقت بلدية مدينة أبوظ مشروع تحس
ا املدارس  أبوظ  ة لشبكة الطرق  أبوظ وضواح امل لتقييم وتدقيق السالمة املرور    ضمن مشروع مت
ً
دأ املشروع انطالقا و
م  وذو املدارس  بطالب  اصة  ا ة  املرور السالمة  معاي  ورفع  ر  تطو خطة  شمل  أن  ع  ن  والبط ات  ب ا مدرس  من 
افة املدارس ع مراحل ا يطة  ات متقدمة  تحقيق أع معاي ومستخدمي الطرق ا دف الوصول إ مستو ملشروع وذلك 
(سالمة  الطرق  سالمة  ن  برنامج تحس من  س  الرئ دف  ال أن  الشام  وأكد  ا  ل و املدارس  للطالب من  اآلمن  السالمة والعبور 
عة للبلدية؛ وت ن معاي السالمة  شبكة الطرق التا حديد املناطق املدرسية وتنفيذ التوصيات املناطق املدرسية) يتمثل  تحس
ن معاي االنتقال  ن، وتحس ن السالمة ملستخدمي الطرق للمشاة وللسائق ن السالمة باملناطق املدرسية، وتحس اصة بتحس ا
ش    سم أب
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ياة  ا مستوى  ضمان  أجل  من  ة  املرور وادث  ا مخاطر  من  د  ا وكذلك  الدراجات  وراك  للمشاة  سبة  بال العبور   وسالمة 
ة املرور السالمة  معاي  أر  متضمنة  آمنة  ئة  ب أبوظ   ان  لس ع   http://www.alittihad.ae/details.php?idy(  األفضل 
 )19/11/2017يوم11:20الساعة 
التجارب   -3 أخصب  من  الو املروري  لبناء  املدرسة  شئة  الت ية  استغالل  البحر ة  التجر ية: وتمثل  البحر ة  التجر
امش أسبوع املرور الذي نظم  دولة قطر إ أنه إيمانا من دولة  لف بإدارة امللف ع  في امل ية، إذ أشار عبد اللطيف العر العر
ما العمل ا ن بأن  التوعية  البحر التعاون مع املؤسسات التعليمية  مجال  ان  املرور  ة آفة حودث  حت وضروري ملواج
عفى الطالب النا   عيه  ة وكخطوة  س قانون املرور  املرحلة الثانو طوات العملية لذلك تدر ن ا ة، وأنه من ب املرور
صول ع الرخصة، ة ل اض  ذه املادة من االختبارات النظر ذه الشراكة مع املؤسسات التعليمية تبدأ مند مرحلة ر كما أن 
ق وسائل اإليضاح وذلك قصد غرس الو املروري مند الصغر.(إدارة  عض املعلومات ال تناسب عمره عن طر األطفال من خالل 
 )   2017املرور، 
اتمة:  -9   ا
ا املدرسة كمؤسسة اجتماعية عن  صائص ال تتم  ا إن ا التنظيم وطول املدة ال يمك ا من املؤسسات األخرى  غ
ا الدراسية، (حوا  ا وأقسام وثه   16التلميذ داخل فصول و ما يفوق عدد م زائري) و بوي ا أق تقدير داخل النظام ال
ية، و ا ا معارف يقي ا وال  الغالب تأخذ ع أ ل مثال، واملعارف ال تقدم ذه املؤسسة للقيام امل ل  صائص ال تؤ
تمعات املعاصرة، والعمل ع بناء و مروري يقود إ تحقيق السالمة  عصف با لة حوادث املرور ال  ة مش بأنجع دور ملواج
تمع.  ة داخل ا  املرور
بية ا داف ال داف التعليمية بأ ط األ ة من خالل، ر ذه السالمة املرور مكن تحقيق  يم و ن مختلف مفا ة وتضم ملرور
املسرح واإلذاعة املدرسية  شاطات الالصفية  امج الدراسية والعمل ع استغالل ال ة السليمة داخل املقررات وال الثقافة املرور
ن السالم بوي الذي سيعمل ع تبليغ مضام يل اإلطار ال ن التالميذ دون إغفال دور تأ شر الو املروري ب ا ل ة وغ ة املرور
  للتالميذ.
 التوصيات -10
  ة شئة املدرسية  بناء الو املروري  مواج تائج الدراسات امليدانية ال كشفت عن الدور الكب للت اإلسراع  األخذ ب
لة حوادث املرور.   مش
 ة داخل ا ن قيم السالمة املرور ن ومؤلفي الكتاب املدر مراعاة تضم بو اء ال .ع ا  لكتاب املدر
  ة العامة لألمن الوط لتقديم ورشات املدير ات ذات الصلة  مة مع ا بية الوطنية تفعيل االتفاقيات امل ع وزارة ال
رامج توعية لصا التالميذ.   و
  .شر الو املروري شار التوجيه من أجل  شاطات مس  ضرورة االستفادة من 
 ية وا ة.االستفادة من التجارب العر شئة املدرسية  توعية املرور ا السبق  اعتماد الت   لعاملية ال ل
  قائمة املراجع:  -
ـــماعيل أكرم عبد القادر أحمد ـــات دور ). 2007.(أبو إســ ــــســ ة املؤسـ بو ة التوعية حمالت  ال ة .املرور - 22 .الندوة العلمية واقع حمالت التوعية املرور
ية للعوم األمنية .24/10-2007 اض .جامعة نايف العر   .الر
   .تصدر عن وزارة الداخلية بدولة قطر .7السنة  .49العدد  .مجلة املرور ).2017.(إدارة املرور
ة  شئة املدرسية ع قيم السالمة املرور   الت
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د اش بوز ة ).2006.(بوطال ال ة .فعاليات حمالت التوعية املرور ية للعوم األمنية .2006 -13/12-11 .مؤتمر التعليم والسالمة املرور    .جامعة نايف العر
يم ( بار سيد إبرا رة. 1998ا ع. القا شر والتوز بية. دار العلوم لل   ) . األسس االجتماعية لل
اليف2012.( حوالف رحيمة زائر. مجلة الباحث. عدد  املرور وادث اعيةواالجتم االقتصادية ). الت   ، جامعة قسنطينة.2012. 11با
ميد.( ن عبد ا ديث. 2006رشوان حس ي ا ة. مصر. املكتب العر بية. اإلسكندر تمع دراسة  علم اجتماع ال بية وا  ). ال
شد محمد سلمان ة  منا التعليم ).2006.(الرو ة. قيم السالمة املرور ية للعوم األمنية. .2006 -13/12-11 .مؤتمر التعليم والسالمة املرور   جامعة نايف العر
شورات جامعة با مختار.2006زعي مراد .( شئة االجتماعية. عنابة. م   ). مؤسسات الت
ا ـــعبان  زكر ــــعبان  شــ ـــة )2013.(شـ ية لغتنا لكتب تحليلية دراســ ـــفوف املقررة املطورة العر لقة لصــ ـــاســـــية من املرحلة الثانية ا ـــوء  األردن   األســ  ضــ
ن  بية مضام ة ال امعة مجلة .املرور ة للدراسات اإلسالمية ا بو لد .والنفسية ال ادي ا ع العدد .والعشرون  ا ر58 .الرا   .أكتو
ود منذر ا -الســـ حوادث). 2015(عادل الز ا أســـبا بية اإلســـالميةماجســـت رســـالة  .اإلســـالمية األخالق منظور  من وعالج بية .  ال  جامعة .لية ال
  .املفتوحة القدس
يحة دظ صــ رة حول  اســتطالعية دارســة ).2015.( عمة ضــ وادث ظا ة ا لول  األســباب قار ذي محافظة  املرور بية لية مجلة .وا األســاســية  ال
ةال للعلوم سانية بو سان  بابل جامعة .20 العدد .واإل   .ن
ي مالت ).2012.(عب تبا ـــة اإلذاعية اإلعالمية ا ــ ــ ـ ــ اصــ ة بالتوعية ا زائر  املرور ــالة  .ا ـــ ــ ـ ــ ـ ــــترسـ ـ ــ ـ ــ ــــال اإلعالم علوم  ماجســ ـ ــ ـ ــ لية العلوم  .واالتصــ
سانية واالجتماعية.  سكرةاإل    .جامعة 
ة السالمة دليل). 2013.( هللا فيصل عوض ن   الطرق  ع املرور ن  .واملواصالت النقل وزارة .فلسط   .دولة فلسط
ق ع السالمة وثيقة .(د ت)محمد بن الكندي عادل ة .أنموذج العمانية الدراسات منا  الطر ر العامة املدير   عمان. .للتطو
ا االقتصـادية املتحدة األمم نة ر ).2010.(ألورو ن  تنفيذ تقر ة السـالمة مشـروع تحسـ داف وضـع: الصـعيد العاملي ع املرور  اإلقليمية والوطنية األ
د وادث من ل ة ا ورك .الطرق  ع املرور   .وجنيف نيو
معية ).ه 1429(مجلة املرور   األردن. .عمان . 319العدد .الطرق  حوادث من للوقاية األردنية ا
ع.). املدرسة 2003( .مختار وفيق صفوت شر والتوز رة. دار العلم والثقافة ل تمع والتوافق النف للطفل. القا   وا
زائر ).2010.(املركز الوط لألمن ع الطرقات وادث املرور  ا  دراسة إحصائية 
يم.( ع. عمان.2002ناصر إبرا شر والتوز بية. دار عمان لل   ). أسس ال
اتيجية الوطنية للسالم دولة قطر. ةاإلس  19/11/2017يوم11:20ع الساعة  =http://www.alittihad.ae/details.php?id=50449&y ة املرور
ون( و ـــــوى فكري تر ــــــ ــة  2020شـ ــ ـــــاعــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ السـ املوقع ع  ـــــارة  ـ ز وادث،  ا ــد من  ــ ــ ل ــــة" خطوة  ــ املرور ـــــة  ــــالمـ ـــ ـ ــ ـ "السـ س  ــــدر تــ - 12/09/2020ليوم    2:31). 
sharq.com/news/details/281699 http://www.al  
ــا ــــ املـــ ــــة،  2011.(عـــيــــون  ـ ــيـ ــــاعــ ــمــ ــتــ االجــ ــــة  ــئــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ شـ ــتــــ الــ ــ  ــ ــــــة  ــ ـــــــ ــ ــــدرســ املــ ــــة  http://socialworker2009.ahlamontada.net/t956-topic). دور  ـ ــاعـ ـــ ـــ ــــ ــ ـ ــ ـ السـ ــــ  ــ عــ
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